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Klee. - Dibujo (1937). 
En la primera decada del siglo XX se produce una gran 
transformación artktica, cuyo hecho miis relevante con- 
siste en la desaparición del tema tradicional, así como de 
la propica idea de representación. La obra de arte que, desde 
siempre, había consistido en una síntesis de creación me- 
diante elementos plásticos y gráficos (color, forma, dibujo, 
textura), suprime esta segunda parte, base de su operación 
tradicional. Se organiza según leyes propias, servidas pri- 
mero instintivamente, y luego por medio-de reglas que los 
artistas, y en especial Kandinsky, procuran elaborar-celo- 
samente, manteniéndose al margen de la decoración y de 
Iae antiguas cca$streccionesa ornamentales. LCbmo pudo 
producirse este cambio? Como fase secundaria de un pro- 
ceso de adbvoracións del tema por los factores pldsticos. 
Durante el período 1880-1900, el color, la angulosidad y 
acrelievea de los ritmos lineales, tan visibles por ejemplo en 
Van Gogh, se imponen netamente sobre el argumento figu- 
rativo. Llega un momento en que al espectador le es indi- 
ferente que una imagen represente una mujer sentada en 
un sofb, un bodegón con flores o un paisaje. Y lo que mejor 
parece explicar la forzosidad de este proceso, que se pro- 
duce en medio de las consecuencias del, impresionismo y 
entre las oleadas Ilricas del modernismo, es el paralelismo 
con que acaece, tanto por obra de artistas pasionales y 
enamorados de lo primitivo (Ensor, Gauguin) como por 
obra de pintores racionales, cerebrales, t6cnicos (Cé- 
zanne, Seurat). Lo que apasiona a los creadores de i~gn- 
guardia de los primeros alios del -siglo es la fuérza de un 
factor plástico (sea el color, sea la forma excitada por la 
distorsión del contorno), dominando sobre la armonía ge- 
neral, destruydndola y substituy8ndola, Surge asf el fauvis- 
mo, con Matisse, Derain, Dufy y otros; surge el expresio- 
nismo alemán, con Schmidt-Rottluff, Kirchner, Nolde, 
Pkchstein, centrado por el grupo Die Brücke, fundado en 
1905, en Dres.de. A la vez, o poco más tarde, el cubismo 
descoyunta la forma y composicidn tradicionales, tanto 
por un deseo aparente de enriquecer la visión del objeto, 
dando su' simultaneidad, como por un anhelo mal de 
destruirlo. 
En 1909 se funda en Munich el grupo Der Blatre Rsiter, 
que debía ejercer una influencia predominante, en los dss- 
tinos del arte del siglo XX. En 81 militaría el composlt~r, y 
esporddico pintor, Arnold Schoenberg, creador del atana- 
lismo; así como el creador de la abstracción, el rusa Wasrill 
Kandinsky (1866-1944) que, en 1910, con su primera iacua- 
rela abstracta, pondría los cimientos de dos vastas subver- 
siones: la de la abstracción, por su supresión radical de la 
- figuración; y la del informalismo, por Ia irregular dinarniza- - 
ción de los ritmos gráficos, que llegaría lustros despub a 
la magnffica eclosión de un Wols. Pero el grupo Blaue ReCter, 
editor de la revista de su mismo nombre,-con iartículaa y 
ensayos, no creó, como conjunto, una estMica tan avan- 
zada. MAs bien muestra la crisis de la figuración y una cierta 
voluntad de síntesis surgida por la aguda conciencia de los 
problemas pictóricos del momento. Los eomponenks del 
grupo muniqués eonocían bien la trayectoria del arte expe- 
rimental hasta su momento; si se sentjan emgarentados 
con los exiresionistas germanos, en la misma o acaso en 
mayor relación se juzgaban con respecto a los fauves y 
cubistas. La fuerza del color liberado, el cubismo Brflco de 
Delaunay, la identificación de sonido y color por el paro- 
xismo expresiw'o eran los fundamentos de su doctrina, junto 
con cierta ideología postsimbolista, que idealizaba mundos 
- 
inhumanos por desden hacia lo demasiado humano. Los 
principales componentes del Blaue Reiter muestran en eus 
obras, tanto una voluntad de renovación de la figura y com- 
posición postcubistas, como un profundo deses de huir de 
la realidad cotidiana. Entre ellos destacan Auqust Macke, 
Franz Marc, Jawlensky, Paul Klee. Poetas de la Ilnea y del 
color, tienden a lo mural o a 16 miniaturistieo, pero siempre 
Feininger. - ((Gelmeroda)) (1917). 
Klee. - ((Paisaje con banderas)) (1915). 
Kandinsky. - «Paralso» (1909). 
Klee. - «Rosa» (1920). 
Macke. - ((Iglesia con banderas)) (1914). I 
Marc. - «Caballo saltando)) (1913). 
Jawlensky. - ((Mujer con blusa roja)) (1911). 
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